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今
年
の
夏
休
み
、
初
め
て
８
月
31
日
ま
で
の
休
暇
を
経
験
し
た
。
実
家
の
あ
る
山
形
県
は
夏
休
み
が
短
い
か
ら
だ
。
例
年
８
月
22
か
23
日
に
夏
休
み
は
終
わ
る
。
休
み
が
１
カ
月
な
い
年
も
あ
る
▼
全
国
版
の
テ
レ
ビ
ニ
ュ
ー
ス
は
、
毎
年
８
月
31
日
の
夏
休
み
最
終
日
、
プ
ー
ル
で
は
し
ゃ
ぐ
小
学
生
の
姿
を
放
送
す
る
。
そ
ん
な
時
、
山
形
の
子
供
は
教
師
に
「
な
ん
で
山
形
県
は
夏
休
み
が
短
い
の
」
と
聞
く
。
答
え
は
決
ま
っ
て
い
た
。「
山
形
は
雪
国
だ
か
ら
。
そ
の
分
、
北
海
道
の
よ
う
に
冬
休
み
が
長
い
」。
そ
の
後
、
そ
れ
は
嘘
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
▼
授
業
数
を
増
や
し
て
過
密
授
業
を
緩
和
す
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
教
師
の
負
担
を
減
ら
す
こ
と
が
目
的
だ
と
聞
い
た
。
小
学
校
の
ク
ラ
ス
メ
ー
ト
が
集
ま
っ
て
、討
論
し
た
こ
と
も
あ
る
。
「
不
公
平
だ
」「
も
っ
と
遊
び
た
い
」。
不
満
が
噴
出
し
た
▼
進
学
す
る
大
学
ま
で
も
夏
休
み
が
短
い
と
は
予
想
だ
に
し
な
か
っ
た
。
先
日
、
同
じ
学
類
の
友
人
と
３
学
期
制
に
つ
い
て
の
議
論
に
な
っ
た
。
当
然
、
筑
波
大
の
夏
季
休
業
も
話
題
に
の
ぼ
っ
た
。
小
学
生
の
議
論
と
ち
が
っ
て
、
留
学
や
海
外
旅
行
、
免
許
合
宿
な
ど
、
長
期
休
暇
を
ど
う
有
効
に
使
う
か
で
話
が
弾
ん
だ
▼
学
生
も
大
学
も
、
長
期
休
暇
の
可
能
性
に
気
づ
い
て
い
な
い
の
か
も
し
れ
な
い
。
私
な
ら
、
長
期
休
暇
が
さ
ら
に
長
く
な
っ
た
ら
、
好
き
な
漫
画
家
の
ス
タ
ジ
オ
で
ア
シ
ス
タ
ン
ト
と
し
て
働
い
て
み
た
い
。
休
暇
が
長
く
な
れ
ば
、
夢
も
可
能
性
も
無
限
大
に
な
る
は
ず
だ
。
2005 年（平成 17 年）9月 5日（月）
07年度から
９
学
群
23
学
類
に
再
編
新
学
群　
隣
接
す
る
学
問
分
野
で
　
73
年
の
開
学
以
来
、
新
構
想
大
学
の
中
核
と
し
て
文
理
融
合
、
学
際
性
の
中
核
を
に
な
っ
て
き
た
ナ
ン
バ
ー
学
群
が
34
年
目
に
姿
を
変
え
る
こ
と
に
な
っ
た
│
│
。
岩
崎
洋
一
学
長
が
７
月
21
日
午
後
、
大
学
本
部
で
記
者
会
見
し
、「
07
年
度
か
ら
ナ
ン
バ
ー
学
群
を
廃
止
し
、
現
行
の
７
学
群
15
学
類
を
９
学
群
23
学
類
に
再
編
す
る
」
と
発
表
し
た
。
体
育
、
芸
術
の
２
専
門
学
群
は
現
行
通
り
。
学
群
・
学
類
再
編
問
題
は
昨
年
秋
に
検
討
委
員
会
を
設
置
し
、
新
た
な
学
問
領
域
に
柔
軟
に
対
応
し
、
受
験
生
や
社
会
か
ら
見
て
「
わ
か
り
や
す
い
」
教
育
組
織
を
目
指
し
て
検
討
を
進
め
て
き
た
。
新
学
群
編
成
委
員
会
（
委
員
長
＝
林
史
典
副
学
長
・
教
育
担
当
）
の
再
編
案
を
７
日
の
教
育
研
究
評
議
会
で
了
承
、
21
日
午
前
、
開
か
れ
た
役
員
会
で
決
定
し
た
。
12
月
に
文
部
科
学
省
と
協
議
し
、
２
年
後
に
第
一
期
中
期
計
画
を
変
更
す
る
。（
特
集
面
に
関
連
記
事
）　
　
コ
ア
・
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
編
成
へ
　
新
学
群
の
最
大
の
特
徴
は
、
学
問
領
域
の
近
い
学
類
で
新
学
群
を
編
制
し
た
こ
と
だ
。
こ
の
点
に
つ
い
て
岩
崎
洋
一
学
長
は
「
学
群
ご
と
に
関
連
性
の
あ
る
幅
広
い
教
育
が
可
能
に
な
る
」
と
語
っ
た
。
そ
れ
を
具
体
化
す
る
た
め
に
近
く
学
群
ご
と
の
「
コ
ア
・
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
」
を
編
成
し
、
学
群
の
実
体
化
を
図
る
こ
と
に
な
る
。
　
記
者
か
ら
、「
筑
波
大
学
の
特
色
で
あ
る
学
際
性
が
失
わ
れ
る
の
で
は
な
い
か
」
と
い
う
質
問
が
で
た
。
こ
れ
に
対
し
て
岩
崎
学
長
は
「
教
員
組
織
か
ら
独
立
し
た
学
群
・
学
類
制
を
維
持
し
て
お
り
、、
多
様
な
研
究
分
野
の
教
員
が
授
業
を
行
う
こ
と
に
は
変
わ
り
は
な
い
。
学
際
性
は
保
て
る
と
思
う
」と
答
え
た
。
　
受
験
生
に
は
、
同
日
発
表
さ
れ
た
来
年
度
の
「
入
学
者
選
抜
に
関
す
る
要
項
」
で
公
表
。
27
│
29
日
に
行
わ
れ
た
大
学
説
明
会
で
も
説
明
し
、
受
験
生
に
周
知
徹
底
を
図
っ
た
。
　
07
年
４
月
に
設
置
さ
れ
る
学
群
は
、
体
育
と
芸
術
の
２
専
門
学
群
を
除
く
と
７
学
群
23
学
類
。
自
然
学
類
、
図
書
館
情
報
専
門
学
群
は
完
全
に
改
組
さ
れ
る
。
　
人
文
・
文
化
学
群
は
、
人
文
、
学
群 
実
体
的
に
理
系 
院
に
対
応
　
岩
崎
洋
一
学
長
の
話　
今
回
の
再
編
で
、
学
群
を
実
体
化
で
き
る
と
思
う
。「
コ
ア
・
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
」
を
ど
う
機
能
さ
せ
る
か
は
、
新
学
群
ご
と
に
知
恵
を
絞
っ
て
も
ら
い
た
い
。
博
士
課
程
と
の
連
結
性
が
よ
り
分
か
り
や
す
い
編
成
に
な
っ
た
と
思
う
。
大
学
院
教
育
の
重
点
化
に
伴
い
特
に
理
系
分
野
で
は
そ
れ
を
意
識
し
た
。
　
今
後
は
こ
れ
を
も
と
に
さ
ら
に
多
様
で
高
度
な
教
育
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
を
目
指
し
た
い
。　
記
者
会
見
で
学
群
再
編
案
を
説
明
す
る
岩
崎
学
長
（
提
供
＝
常
陽
新
聞
新
社
）
比
較
文
化
、
日
本
語
・
日
本
文
化
の
３
学
類
で
編
成
し
た
。
社
会
・
国
際
学
群
は
、
社
会
学
類
と
国
際
総
合
学
類
か
ら
な
り
、
本
学
の
「
社
会
科
学
」
分
野
の
対
外
的
顔
に
な
る
。
　
人
間
学
群
は
、
人
間
学
類
の
教
育
学
、
心
理
学
、
心
身
障
害
学
の
３
専
攻
を
そ
れ
ぞ
れ
、
教
育
、
心
理
、
障
害
科
学
の
３
学
類
に
編
成
す
る
。
現
在
、
入
学
後
に
専
攻
を
決
め
る
た
め
、
心
理
学
専
攻
に
希
望
者
が
集
中
し
た
が
、
学
類
ご
と
に
入
試
を
行
う
こ
と
に
よ
り
教
育
、
障
害
科
学
の
学
生
を
確
保
す
る
こ
と
も
狙
っ
て
い
る
。
　
生
命
環
境
学
群
は
、
生
物
、
生
物
資
源
の
両
学
類
と
新
設
す
る
地
球
学
類
で
編
成
す
る
。
地
球
学
類
は
、
自
然
学
類
の
地
球
科
学
専
攻
を
学
類
化
し
た
も
の
で
、
生
命
環
境
科
学
研
究
科
に
対
応
さ
せ
た
。
  
理
工
学
群
は
、
自
然
学
類
を
改
組
し
て
新
設
す
る
数
学
類
、
物
理
学
類
、
化
学
類
と
工
学
基
礎
学
類
を
改
称
し
た
応
用
理
工
学
類
、
工
学
シ
ス
テ
ム
学
類
、
社
会
工
学
類
の
６
学
類
か
ら
な
る
。
応
用
理
工
学
類
は
工
シ
ス
と
の
差
異
を
明
確
に
す
る
た
め
の
名
称
で
も
あ
る
。
当
初
、「
工
学
」
分
野
と
「
理
学
」
分
野
に
分
け
て
再
編
す
る
案
も
検
討
さ
れ
た
が
、
最
終
的
に
は
「
理
工
学
群
」
と
し
て
幅
広
く
人
材
を
募
る
こ
と
と
し
た
。
　
情
報
学
群
は
、
現
在
の
情
報
学
類
を
改
組
し
た
情
報
科
学
類
と
、
図
書
館
情
報
専
門
学
群
を
改
組
し
た
知
識
情
報
・
図
書
館
学
類
と
新
設
の
情
報
メ
デ
ィ
ア
創
成
学
類
で
編
成
す
る
。
　
３
月
に
執
行
部
か
ら
示
さ
れ
た
「
学
群
・
学
類
再
編
の
考
え
方
と
基
本
骨
格
に
つ
い
て
」
で
は
、「
理
工
学
群
」
に
情
報
学
類
を
加
え
て
編
成
し
、
図
情
は
現
行
の
ま
ま
存
続
さ
せ
る
と
し
て
い
た
。
し
か
し
４
月
末
に
、
こ
の
「
情
報
学
群
案
」
が
急
浮
上
し
、
情
報
と
図
情
の
教
員
で
検
討
を
進
め
て
き
た
。
　
医
学
群
は
、
現
在
の
医
学
専
門
学
群
を
改
称
し
た
。
医
学
類
と
、
看
護
・
医
療
科
学
類
を
看
護
学
類
と
医
療
科
学
類
に
分
け
て
編
成
す
る
。
　
06
年
度
以
前
の
入
学
者
は
、
卒
業
ま
で
現
行
の
学
群
・
学
類
に
在
籍
し
た
ま
ま
学
年
進
行
す
る
こ
と
に
な
る
。
　
新
学
内
交
通
シ
ス
テ
ム
の
運
用
が
８
月
24
日
か
ら
始
ま
っ
た
が
、
学
内
構
成
員
に
対
し
て
発
行
さ
れ
る
特
殊
定
期
券
の
利
用
料
金
が
決
定
し
た
。
学
生
の
負
担
額
は
、
検
討
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
チ
ー
ム
（
主
査
＝
石
田
東
生
教
授
・
シ
ス
テ
ム
）
が
提
案
し
た
、
月
３
５
０
円
相
当
に
な
っ
た
。
学
生
証
の
表
面
に
シ
ー
ル
を
貼
っ
て
使
用
す
る
。
　
こ
の
特
殊
定
期
券
は
大
学
が
関
東
鉄
道
バ
ス
か
ら
一
括
購
入
し
、
教
育
的
な
補
助
に
よ
っ
て
値
引
き
し
て
販
売
す
る
。
価
格
は
学
生
が
年
額
４
２
０
０
円
、
教
職
員
は
同
８
４
０
０
円
。
購
入
時
期
に
よ
っ
て
値
段
が
変
わ
る
こ
と
は
な
い
。
学
内
の
丸
善
全
店
舗
で
購
入
で
き
る
。
　
今
年
度
は
８
月
24
日
│
３
月
31
日
の
７
カ
月
分
を
学
生
２
４
５
０
円
、
教
職
員
４
９
０
０
円
で
販
売
し
て
い
る
。定
期
券
を
持
た
な
い
学
生
、
教
職
員
、学
外
者
は
従
来
通
り
、
関
東
鉄
道
バ
ス
が
設
定
し
た
運
賃
を
支
払
う
こ
と
に
な
る
。
　
同
シ
ス
テ
ム
は
関
東
鉄
道
バ
ス
の
路
線
バ
ス
を
使
用
し
、
本
学
│
つ
く
ば
セ
ン
タ
ー
間
を
右
回
り
と
左
回
り
で
巡
回
す
る
。
定
期
券
を
使
え
ば
、
路
線
内
を
自
由
に
乗
り
降
り
で
き
る
。
　
文
部
科
学
省
が
進
め
る
「
特
色
あ
る
大
学
教
育
支
援
プ
ロ
グ
ラ
ム
」（「
特
色
Ｇ
Ｐ
」）
の
今
年
度
の
選
考
結
果
が
７
月
22
日
、
発
表
さ
れ
た
。「
教
育
課
程
の
工
夫
改
善
に
関
す
る
」
分
野
で
、
芸
術
専
門
学
群
の
「
ア
ー
ト
・
デ
ザ
イ
ン
教
育
に
よ
る
３
Ｃ
力
の
育
成
│
│
大
学
を
開
き
地
域
を
活
か
す
プ
ロ
セ
ス
参
加
型
実
践
教
育
プ
ロ
グ
ラ
ム
」
（
代
表
＝
西
川
潔
教
授
・
人
間
総
合
）
が
採
択
さ
れ
た
。
今
年
度
の
申
請
総
数
は
４
１
０
件
で
、
採
択
数
は
47
件
だ
っ
た
。
　
「
特
色
Ｇ
Ｐ
」
は
教
育
の
改
善
に
関
し
て
、
特
色
あ
る
優
れ
た
取
り
組
み
を
実
践
し
て
い
る
大
学
を
選
び
、
社
会
に
公
表
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
高
等
教
育
の
改
善
・
改
革
を
推
進
す
る
こ
と
を
目
的
に
03
年
度
か
ら
開
始
さ
れ
た
。
本
学
で
は
、
初
年
度
に
医
学
専
門
学
群
の
「
先
進
的
な
医
学
教
育
を
推
進
す
る
支
援
シ
ス
テ
ム
」
が
選
ば
れ
て
以
来
、
２
年
ぶ
り
２
度
目
。
　
募
集
テ
ー
マ
は
「
総
合
的
取
り
組
み
」「
教
育
課
程
の
工
夫
改
善
」「
教
育
方
法
の
工
夫
改
善
」「
学
生
の
学
習
及
び
課
外
活
動
へ
の
支
援
の
工
夫
改
善
」
「
大
学
と
地
域
・
社
会
と
の
連
携
の
工
夫
改
善
」
に
関
す
る
５
つ
。
今
年
度
の
予
算
は
約
33
億
円
で
、
採
択
さ
れ
た
大
学
の
う
ち
、
経
済
的
支
援
を
申
請
し
た
場
合
に
予
算
が
配
分
さ
れ
る
。
　
「
ア
ー
ト
・
デ
ザ
イ
ン
教
育
に
よ
る
３
Ｃ
力
の
育
成
│
大
学
を
開
き
地
域
を
活
か
す
プ
ロ
セ
ス
参
加
型
実
践
教
育
プ
ロ
グ
ラ
ム
」
は
、地
域
や
大
学
の
中
で
、
デ
ザ
イ
ン
を
企
画
し
、
練
り
上
げ
る
こ
と
を
通
し
て
実
践
的
な
能
力
を
養
う
と
共
に
地
域
に
貢
献
す
る
教
育
を
目
指
す
。
３
Ｃ
力
と
は
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
力
（
互
い
に
意
思
・
感
情
・
思
考
を
伝
達
し
合
う
力
）、
コ
ラ
ボ
レ
ー
シ
ョ
ン
力
（
共
同
・
協
調
し
て
も
の
ご
と
を
成
し
遂
げ
る
力
）、
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
シ
ョ
ン
力（
人
と
も
の
を
調
整
し
、
全
体
を
ま
と
め
る
力
）
の
３
つ
を
指
す
。
異
な
る
専
攻
の
学
生
で
構
成
さ
れ
る
グ
ル
ー
プ
が
構
想
か
ら
施
工
・
管
理
、
運
営
ま
で
を
行
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
大
学
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
で
は
育
成
が
難
し
い
３
Ｃ
力
を
養
う
。
　
現
在
本
学
で
行
わ
れ
て
い
る
キ
ャ
ン
パ
ス
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
は
こ
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
一
環
で
、
こ
れ
ま
で
に
芸
術
専
門
学
群
学
生
控
室
（
芸
バ
チ
）
な
ど
10
箇
所
の
学
内
設
備
を
手
が
け
て
き
た
。
ま
た
つ
く
ば
エ
ク
ス
プ
レ
ス
（
Ｔ
Ｘ
）
開
通
に
伴
い
、
研
究
学
園
駅
の
構
内
に
学
生
が
制
作
し
た
オ
ブ
ジ
ェ
を
展
示
し
て
い
る
。
本
学
は
、
都
心
の
国
公
私
立
の
芸
術
系
大
学
な
ど
と
比
べ
て
、
実
践
の
場
に
恵
ま
れ
て
い
る
こ
と
も
あ
り
、
こ
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
大
き
な
教
育
効
果
が
期
待
さ
れ
、
選
定
に
つ
な
が
っ
た
。
　
参
加
教
員
の
１
人
で
、
２
年
間
申
請
を
続
け
て
き
た
貝
島
桃
代
講
師
（
人
間
総
合
）
は
「
つ
く
ば
は
Ｔ
Ｘ
開
通
を
迎
え
、
筑
波
大
開
学
時
に
続
く
再
開
発
の
波
が
き
て
い
る
。
地
域
に
対
し
よ
り
働
き
か
け
や
す
く
な
る
」
と
意
欲
を
見
せ
た
。
新学内バス
丸
善
の
学
内
全
店
で
販
売
特
色
あ
る
大
学
教
育
支
援
プ
ロ
グ
ラ
ム
学
生
定
期
は
年
4200
円
芸
術
「
３
Ｃ
力
養
成
プ
ロ
」
採
択
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１９７３年 10月
　開学　第一学群（人文、社会、自然）
　医学、体育専門学群を設置
１９７５年４月
　第二学群（比較文化、人間、生物、
　農林）、芸術専門学群を設置
１９７７年４月
　第三学群（情報、基礎工学、社会工
　学）を設置
１９８３年４月
　第三学群に国際関係学類を設置
１９８５年４月
　第二学群に日本語・日本文化学類
　を設置
１９９１年４月
　第三学群に工学システム学類を設
　置
１９９４年４月
　農林学類を生物資源学類に改称
１９９５年４月
　国際関係学類を国際総合学類に改
　組
１９９８年４月
　基礎工学類を工学基礎学類に改組
２００２年 10月
　筑波大学医療技術短期部と統合し、
　医学専門学群に看護・医療科学類
　を設置
　図書館情報大学と統合し、図書館
　情報専門学群を設置
 学群・学類の変遷 
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日
本
で
初
め
て
テ
ニ
ス
の
正
式
な
試
合
が
行
わ
れ
た
の
は
１
８
９
８
（
明
治
31
）
年
11
月
20
日
。
本
学
の
前
身
で
あ
る
東
京
高
等
師
範（
高
師
）
と
一
橋
大
学
の
前
身
で
あ
る
東
京
高
等
商
業
学
校（
高
商
）
が
対
戦
し
た
。
野
次
の
飛
び
交
う
白
熱
し
た
試
合
は
高
師
が
３
組
を
残
し
て
勝
ち
抜
く
圧
勝
だ
っ
た
。
日
本
最
古
の
対
校
戦
は
百
年
以
上
を
経
た
今
も
続
い
て
い
る
。
　
78
年
、
文
部
省
は
体
育
教
員
を
養
成
す
る
た
め
体
操
伝
習
所
を
創
設
。
ア
メ
リ
カ
か
ら
招
へ
い
さ
れ
た
体
操
教
師
リ
ー
ラ
ン
ド
が
様
々
な
ス
ポ
ー
ツ
を
紹
介
し
た
。
テ
ニ
ス
も
そ
の
中
の
一
つ
だ
っ
た
。
だ
が
、
物
資
の
乏
し
い
時
代
だ
っ
た
た
め
、
84
年
に
同
所
の
教
員
、
坪
井
玄
道
が
ゴ
ム
球
を
使
用
す
る
軟
式
テ
ニ
ス
を
始
め
た
。
　
翌
年
、
伝
習
所
は
高
師
に
吸
収
さ
れ
、
94
年
、
高
師
に
日
本
で
最
も
古
い
庭
球
部
が
創
設
さ
れ
た
。
　
高
師
の
附
属
中
学
の
出
身
者
が
高
商
に
も
テ
ニ
ス
を
伝
れ
た
第
２
回
対
抗
戦
で
は
、
高
商
の
高
木
舜
三
が
ア
メ
リ
カ
ン
サ
ー
ブ
を
武
器
に
活
躍
し
、
高
商
に
勝
利
を
も
た
ら
し
た
。
以
後
、
対
抗
戦
は
世
間
の
注
目
を
集
め
、
07
年
ご
ろ
に
は
新
聞
の
ス
ポ
ー
ツ
面
の
ト
ッ
プ
に
試
合
結
果
が
掲
載
さ
れ
る
ほ
ど
だ
っ
た
。
高
師
、
高
商
で
テ
ニ
ス
を
学
ん
だ
学
生
た
ち
は
卒
業
後
、
教
ド
が
武
器
。
体
力
自
慢
で
、
追
い
込
ま
れ
て
も
決
し
て
あ
き
ら
め
な
か
っ
た
。在
学
中
、
落
と
し
た
セ
ッ
ト
は
わ
ず
か
４
と
い
う
記
述
も
あ
る
。
　
高
師
卒
業
後
、
24
年
に
パ
リ
五
輪
大
会
の
日
本
代
表
に
選
ば
れ
た
。
メ
ダ
ル
を
確
実
視
さ
れ
た
が
、
渡
航
中
に
急
病
で
棄
権
。
27
年
、
関
東
庁
留
学
生
と
し
て
英
国
に
留
一
世
紀
超
え
る
高
師
・
高
商
戦
欧
州
で
78
連
勝
の
太
田
芳
郎
え
、
１
９
０
０
年
に
は
高
商
に
庭
球
部
が
創
設
さ
れ
た
。
　
実
業
家
志
望
者
の
多
い
高
商
は
華
や
か
な
校
風
。一
方
、
官
費
全
寮
制
で
、
教
員
養
成
を
目
的
と
し
た
高
師
は
地
味
で
真
面
目
な
学
生
が
多
か
っ
た
。
校
風
が
正
反
対
の
両
校
は
互
い
に
強
い
対
抗
心
を
持
っ
て
い
た
と
い
う
。
　
１
８
９
９
年
３
月
に
行
わ
師
や
実
業
家
と
し
て
全
国
に
テ
ニ
ス
を
広
め
て
い
っ
た
。
や
が
て
高
師
か
ら
名
選
手
が
誕
生
す
る
こ
と
に
な
る
。
　
１
９
０
０
年
、
新
潟
に
生
ま
れ
た
太
田
芳
郎
は
、
新
潟
師
範
か
ら
高
師
の
文
三
科
（
英
文
学
）
に
進
ん
だ
。
世
界
で
活
躍
し
た
い
と
思
い
、
英
語
習
得
に
励
ん
だ
。
長
身
か
ら
繰
り
出
す
フ
ォ
ア
ハ
ン
学
。
翌
年
に
は
南
英
選
手
権
大
会
な
ど
欧
州
の
さ
ま
ざ
ま
な
大
会
に
出
場
し
、
13
週
連
続
優
勝
、
78
連
勝
を
達
成
。
「
カ
ッ
プ
ハ
ン
タ
ー
」
の
異
名
を
取
っ
た
。
　
後
輩
の
育
成
に
も
熱
心
だ
っ
た
。
58
年
、
太
田
は
、
優
れ
た
選
手
を
育
て
る
こ
と
を
願
っ
て
、
高
商
出
身
で
同
時
代
に
活
躍
し
た
清
水
善
造
と
カ
ッ
プ
を
寄
贈
し
た
。
以
後
対
抗
戦
は
太
田
・
清
水
杯
争
奪
戦
と
名
を
変
え
た
。
　
戦
争
な
ど
の
た
め
何
度
か
中
断
さ
れ
た
も
の
の
、
両
校
が
筑
波
大
学
、
一
橋
大
学
と
名
前
を
変
え
て
も
対
抗
戦
は
続
い
て
い
る
。
関
東
リ
ー
グ
で
、
本
学
は
一
部
に
、
一
橋
大
は
三
部
に
属
し
て
い
る
。
　
両
者
の
実
力
に
差
が
開
い
た
近
年
の
対
抗
戦
に
つ
い
て
元
体
育
セ
ン
タ
ー
準
研
究
員
の
後
藤
光
将
さ
ん
は
「
い
つ
な
く
な
っ
て
も
お
か
し
く
な
か
っ
た
が
…
」
と
語
る
。
事
実
、
76
年
か
ら
82
年
ま
で
中
止
さ
れ
た
が
、
伝
統
の
一
戦
を
な
く
す
の
は
惜
し
い
と
い
う
両
校
の
思
い
か
ら
、
す
ぐ
に
再
開
さ
れ
た
。
　
本
学
の
テ
ニ
ス
は
古
い
伝
統
を
守
り
つ
つ
、
日
本
の
テ
ニ
ス
史
に
新
た
な
足
跡
を
残
し
て
い
く
。
（
本
紙
・
兵
庫
義
夫
＝
図
書
館
情
報
専
門
学
群
）
ソ
ウ
ル
大
と
交
流
10
年
目
　
ス
ポ
ー
ツ
を
通
し
て
文
化
の
交
流
を
は
か
ろ
う
と
男
子
陸
上
ホ
ッ
ケ
ー
部
と
ソ
ウ
ル
大
学
（
韓
国
・
ソ
ウ
ル
市
）
の
交
流
試
合
が
８
月
23
日
、
本
学
の
多
目
的
フ
ィ
ー
ル
ド
で
行
わ
れ
た
。
試
合
は
０
│
２
で
本
学
が
惜
敗
し
た
。「
ソ
ウ
ル
大
の
チ
ー
ム
ワ
ー
ク
が
抜
群
だ
っ
た
」
と
同
部
顧
問
の
征
矢
英
昭
・
助
教
授
（
人
間
総
合
）
は
話
し
た
。
　
１
９
９
５
年
か
ら
始
ま
っ
た
交
流
は
今
年
で
10
年
目
を
迎
え
た
。
試
合
は
隔
年
の
８
月
に
本
学
で
行
わ
れ
、
昨
年
初
め
て
本
学
ホ
ッ
ケ
ー
部
が
ソ
ウ
ル
大
を
訪
問
し
た
。
　
ソ
ウ
ル
大
は
94
年
か
ら
毎
橋
大
（
東
京
・
国
立
市
）
を
訪
れ
て
い
る
。
翌
年
、
ソ
ウ
ル
大
学
が
、
ス
ポ
ー
ツ
教
育
で
実
績
の
あ
る
本
学
と
の
交
流
を
希
望
し
、
陸
上
ホ
ッ
ケ
ー
部
と
交
流
が
始
ま
っ
た
と
い
う
。
試
合
だ
け
で
な
く
、
食
事
会
な
ど
を
通
じ
た
親
善
交
流
に
も
力
を
入
れ
て
い
る
。
　
須
藤
人
主
将
（
体
育
３
年
）
は
「
韓
国
の
学
生
は
日
本
の
漫
画
な
ど
に
と
て
も
詳
し
い
。
本
か
ら
は
学
べ
な
い
同
世
代
の
文
化
が
学
べ
る
貴
重
な
体
験
を
し
た
」
と
話
す
。
両
国
で
人
気
の
韓
国
人
歌
手
Ｂ
Ｏ
Ａ
（
ボ
ア
）
な
ど
共
通
の
話
題
で
盛
り
上
が
る
こ
と
も
し
ば
し
ば
。
ソ
ウ
ル
大
チ
ー
ム
に
は
兵
役
を
終
え
た
学
生
も
い
て
、
体
の
大
き
い
選
手
が
少
な
く
な
い
。「
体
格
差
が
普
段
の
対
戦
相
手
と
は
ま
た
違
う
緊
張
感
を
生
む
」
と
選
手
と
し
て
の
魅
力
も
語
っ
た
。
　
一
方
で
、征
矢
助
教
授
は「
大
学
同
士
の
交
流
に
発
展
す
れ
ば
、
幅
広
い
分
野
で
の
交
流
が
可
能
に
な
る
」
と
将
来
の
目
標
を
語
っ
た
。
今
後
は
認
知
度
を
高
め
る
た
め
、
日
韓
の
社
会
問
題
を
取
り
扱
っ
た
講
義
な
ど
も
行
い
、
学
術
交
流
に
も
力
を
入
れ
て
い
く
こ
と
に
し
て
い
る
。
が
高
い
ブ
ロ
ッ
ク
で
攻
撃
を
阻
み
、
志
賀
崇
（
同
３
年
）
ら
の
高
い
打
点
で
の
ア
タ
ッ
ク
も
き
ま
り
、
２
セ
ッ
ト
連
取
し
た
。
　
３
セ
ッ
ト
目
は
、
中
盤
か
ら
東
亜
大
の
追
い
上
げ
が
始
ま
っ
た
。
４
点
差
ま
で
広
が
る
と
都
沢
凡
夫
監
督
（
人
間
総
合
・
教
授
）
は
「
２
点
差
ま
で
追
い
込
め
、
動
揺
す
る
な
」
と
活
を
入
れ
た
。
　
そ
の
直
後
、
流
れ
は
一
転
。
石
島
・
三
上
圭
治
郎
（
体
育
３
年
）
の
猛
攻
で
26
│
24
で
勝
利
し
た
。
都
澤
監
督
は
「
精
神
的
成
長
が
最
後
の
追
い
上
げ
に
つ
な
が
っ
た
」
と
話
し
た
。
　
同
大
会
は
つ
く
ば
市
と
本
学
が
共
同
で
策
定
し
た
「
つ
く
ば
市
ス
ポ
ー
ツ
振
興
基
本
計
画
」
の
一
つ
。
３
年
目
を
迎
え
た
。
　
今
回
初
め
て
、
本
学
出
身
の
Ｖ
リ
ー
グ
選
手
を
集
め
た
対
抗
戦
が
開
催
さ
れ
た
。
中
垣
内
祐
一
、
加
藤
陽
一
ら
有
名
選
手
が
出
場
し
、
注
目
を
集
め
た
。
男
子
バ
レ
ー
ボ
ー
ル
部
出
身
選
手
に
よ
る
ト
ー
ク
シ
ョ
ー
な
ど
も
行
わ
れ
た
。
会
場
に
は
約
９
０
０
０
人
が
詰
め
か
け
、
過
去
最
高
の
来
場
者
数
だ
っ
た
。
　
陸
上
競
技
で
は
20
日
、
成
迫
健
児
（
体
育
３
年
）
が
男
子
４
０
０
㍍
障
害
に
出
場
し
、
48
秒
96
で
金
メ
ダ
ル
を
獲
得
し
た
。
成
迫
は
同
日
行
わ
れ
た
１
６
０
０
㍍
リ
レ
ー
に
も
ア
ン
カ
ー
と
し
て
出
場
し
、
３
分
03
秒
20
の
タ
イ
ム
で
銀
メ
ダ
ル
を
獲
得
し
た
。
　
４
０
０
㍍
障
害
予
選
、
４
組
の
成
迫
は
、
50
秒
32
で
２
着
。本
調
子
で
は
な
か
っ
た
が
、
徐
々
に
本
来
の
走
り
を
取
り
戻
し
た
。
準
決
勝
で
は
49
秒
65
と
タ
イ
ム
を
上
げ
全
体
の
ト
ッ
プ
で
通
過
、
決
勝
は
前
半
か
ら
飛
ば
し
た
。
　
決
勝
で
は
、
６
台
目
ま
で
13
一
（
同
）
が
出
場
し
た
男
子
サ
ッ
カ
ー
決
勝
は
８
月
20
日
、
Ｐ
Ｋ
戦
の
末
、イ
タ
リ
ア
を
下
し
、
３
大
会
連
続
で
優
勝
を
果
た
し
た
。
藤
本
は
通
算
６
ゴ
ー
ル
を
挙
げ
、大
会
得
点
王
と
な
っ
た
。
　
決
勝
戦
、
前
半
は
、
19
分
に
藤
本
が
Ｆ
Ｋ
を
直
接
決
め
、
３
│
２
で
折
り
返
す
。
し
か
し
、
　
男
子
バ
レ
ー
部
の
石
島
雄
介
（
体
育
４
年
）
と
Ｏ
Ｂ
で
現
在
Ｖ
リ
ー
グ
で
活
躍
し
て
い
る
柴
田
恭
兵
（
東
レ
・
ア
ロ
ー
ズ
）、
北
島
武
（
堺
ブ
レ
ザ
ー
ズ
）
ら
が
出
場
し
た
男
子
バ
レ
ー
決
勝
は
８
月
20
日
に
行
わ
れ
た
。
フ
ル
セ
ッ
ト
の
末
３
│
２
で
ト
ル
コ
に
敗
れ
、
２
大
会
連
続
の
銀
メ
ダ
ル
に
終
わ
っ
た
。
　
北
島
の
強
烈
な
ス
パ
イ
ク
で
先
取
点
を
獲
得
し
た
第
一
セ
ッ
ト
、
後
半
か
ら
は
石
島
の
サ
ー
ブ
・
ブ
ロ
ッ
ク
が
き
ま
り
２
セ
ッ
ト
を
連
取
し
た
。
３
セ
ッ
ト
目
、
ト
ル
コ
の
強
烈
な
ジ
ャ
ン
プ
サ
ー
ブ
が
日
本
の
リ
ズ
ム
を
乱
す
。
そ
の
後
３
セ
ッ
ト
連
取
さ
れ
、
逆
転
負
け
し
た
。
　
女
子
バ
レ
ー
部
か
ら
は
白
丸
寿
美
（
体
育
４
年
）、
林
蓉
子
（
同
）、
三
上
彩
（
同
）、
平
井
後
半
23
分
、
３
│
３
の
同
点
に
追
い
つ
か
れ
、延
長
戦
に
突
入
。
決
着
が
つ
か
ず
、
Ｐ
Ｋ
戦
に
な
っ
た
。
Ｐ
Ｋ
戦
で
は
、
Ｇ
Ｋ
時
久
省
吾
（
早
大
）
の
好
守
で
、
　
水
泳
競
技
で
は
、
宮
下
純
一
（
体
育
４
年
）
が
50
、
１
０
０
㍍
背
泳
ぎ
に
出
場
。
１
０
０
㍍
で
は
55
秒
81
で
、
銅
メ
ダ
ル
を
獲
得
し
た
。
宮
下
は
、
03
年
の
初
出
場
で
は
56
秒
19
で
６
位
入
賞
。
成
長
を
見
せ
つ
け
た
。
　
今
大
会
は
世
界
水
泳
か
ら
の
転
戦
で
本
調
子
で
は
な
か
っ
た
と
い
う
。
１
０
０
㍍
決
勝
、
50
㍍
の
タ
ー
ン
を
26
秒
台
中
盤
で
折
り
返
す
狙
い
だ
っ
た
が
、
26
秒
95
か
か
り
、
後
半
も
伸
び
な
か
っ
た
。
タ
イ
ム
は
自
己
ベ
ス
ト
54
秒
90
に
１
秒
近
く
及
ば
な
か
っ
た
。
宮
下
は
「
体
が
重
か
っ
た
」
と
話
し
、
不
満
が
残
る
大
会
と
な
っ
た
。
　
日
本
選
手
権
で
勝
っ
た
山
口
雅
文(
中
央
大)
は
、
金
メ
ダ
歩
で
走
り
、
こ
の
時
点
で
２
位
の
小
池
崇
之
（
順
天
堂
）
に
３
メ
ー
ト
ル
の
差
を
つ
け
た
。
後
半
の
加
速
が
持
ち
味
の
た
め
、
こ
の
時
点
で
「
勝
利
を
確
信
し
た
」
と
尾
懸
貢
陸
上
競
技
選
手
団
監
督
（
人
間
総
合
・
助
教
授
）
　
学
生
ス
ポ
ー
ツ
の
祭
典
、
ユ
ニ
バ
ー
シ
ア
ー
ド
・
イ
ズ
ミ
ル
（
ト
ル
コ
）
大
会
が
、
８
月
11
日
か
ら
21
日
ま
で
行
わ
れ
た
。
本
学
か
ら
は
、
陸
上
、
サ
ッ
カ
ー
、
バ
レ
ー
、
水
泳
に
出
場
し
、
金
メ
ダ
ル
を
獲
得
し
た
の
を
は
じ
め
、
各
競
技
で
活
躍
を
見
せ
た
。
ユ
ニ
バ
ー
シ
ア
ー
ド
・
イ
ズ
ミ
ル
大
会
成
迫
、前
半
飛
ば
し
金
陸　上
地
元
の
意
地 
３
連
覇
　
東
西
の
強
豪
チ
ー
ム
が
大
学
日
本
一
を
か
け
て
争
う
「
２
０
０
５
東
西
イ
ン
カ
レ
・
バ
レ
ー
ボ
ー
ル
男
子
王
座
決
定
戦
ｉ
ｎ
つ
く
ば
│
│
つ
く
ば
エ
ク
ス
プ
レ
ス
開
業
記
念
」
が
７
月
16
、
17
の
両
日
、
つ
く
ば
カ
ピ
オ
（
つ
く
ば
市
竹
園
）
で
行
わ
れ
た
。
男
子
バ
レ
ー
ボ
ー
ル
部
は
地
元
の
意
地
を
見
せ
、
３
年
連
続
優
勝
し
た
。
　
試
合
に
は
今
年
６
月
に
行
わ
れ
た
東
日
本
、
西
日
本
イ
ン
カ
レ
で
そ
れ
ぞ
れ
優
勝
・
準
優
勝
し
た
４
チ
ー
ム
が
参
加
。初
日
、
本
学
は
大
阪
産
業
大
を
３
│
０
で
下
し
決
勝
戦
に
臨
ん
だ
。
　
決
勝
の
相
手
は
西
日
本
イ
ン
カ
レ
の
覇
者
、
東
亜
大
。
キ
ャ
プ
テ
ン
石
島
雄
介（
体
育
４
年
）
は
い
う
。
　
１
６
０
０
㍍
リ
レ
ー
で
は
ア
ン
カ
ー
の
第
４
走
を
務
め
、
１
位
の
ポ
ー
ラ
ン
ド
に
迫
っ
た
。
最
後
は
並
走
し
逆
転
は
で
き
な
か
っ
た
が
、
尾
懸
監
督
は
「
各
国
の
エ
ー
ス
と
遜
色
の
な
い
走
り
だ
っ
た
」
と
評
価
す
る
。
　
女
子
や
り
投
げ
決
勝
に
出
場
し
た
中
野
美
沙
（
体
育
研
究
科
２
年
）
は
52
㍍
48
で
９
位
、
走
り
幅
跳
び
に
出
場
し
た
志
鎌
秀
昭
（
体
育
４
年
）
は
、
７
㍍
43
で
予
選
敗
退
だ
っ
た
。
藤
本
が
得
点
王
に
３
│
２
で
勝
利
し
た
。
　
藤
本
は
得
点
王
に
な
る
活
躍
を
見
せ
た
。
初
戦
の
タ
イ
戦
、
日
本
の
ミ
ス
が
目
立
つ
厳
し
い
展
開
だ
っ
た
が
、
藤
本
が
２
得
点
を
挙
げ
、
２
│
１
で
振
り
切
っ
た
。
第
２
戦
の
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
戦
は
、
後
半
17
分
、
藤
本
の
ゴ
ー
ル
で
１
│
０
の
勝
利
。
決
勝
リ
ー
グ
進
出
を
決
め
た
。
準
決
勝
の
モ
ロ
ッ
コ
戦
で
も
、
フ
リ
ー
キ
ッ
ク
を
含
む
藤
本
の
２
得
点
で
２
│
０
で
勝
利
し
た
。
石
島
活
躍
も
銀
ル
。「
も
う
国
内
勢
に
は
負
け
ら
れ
な
い
」
と
９
月
に
行
わ
れ
る
日
本
学
生
選
手
権
で
の
雪
辱
を
誓
っ
た
。
100
㍍
背
泳
ぎ
水
泳
香
菜
子
（
同
３
年
）、
澤
畠
文
子
（
同
２
年
）
ら
が
出
場
し
た
。
第
７
戦
は
８
月
20
日
に
行
わ
れ
３
│
２
で
ブ
ラ
ジ
ル
を
下
し
13
位
だ
っ
た
。
サッカー
バレー
宮
下
、銅
メ
ダ
ル
Ｖ
リ
ー
グ
選
手
の
対
抗
戦
も
年
、「
ホ
ッ
ケ
ー
交
流
試
合
」
「
日
韓
経
済
セ
ミ
ナ
ー
」「
日
韓
文
化
体
験
交
流
」
を
目
的
に
一
将来は日韓問題扱う講義も
硬
式
テ
ニ
ス
ス
パ
イ
ク
を
打
つ
三
上
圭
治
郎（
７
月
17
日
、つ
く
ば
カ
ピ
オ
）
東西インカレ
男 　 子
イ
タ
リ
ア
下
し
金
男
子女子
本
学
勢
４
人
出
場
1600
㍍
リ
レ
ー
で
も
銀
400
㍍
障
害
陸
上
ホ
ッ
ケ
ー
部
（８月 23 日、多目的フィールド）
ボールを追う本学とソウル大の選手
本
学
勢 
金
２
・
銀
２
・
銅
１
ロ
ン
ド
ン
選
手
権
決
勝
戦
の
相
手
ハ
リ
ス
（
イ
ギ
リ
ス
） （
太
田
芳
郎
著
『
世
界
テ
ニ
ス
行
脚
・
ロ
マ
ン
の
旅
』
よ
り
） 
１
９
２
８
年
、
13
週
連
続
優
勝
当
時
の
太
田
芳
郎
。
右
は
全
　
蹴
球
部
の
Ｍ
Ｆ
藤
本
淳
吾
（
体
育
４
年
）
と
Ｄ
Ｆ
秋
葉
陽
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成
迫
三
冠
、
北
京
視
野
に
東
海
大
５
連
覇
の
夢
砕
く
　
第
74
回
日
本
学
生
陸
上
競
技
対
校
選
手
権
大
会
兼
第
23
回
ユ
ニ
バ
ー
シ
ア
ー
ド
日
本
代
表
選
手
最
終
選
考
競
技
会
が
７
月
１
│
３
日
、
国
立
霞
ヶ
丘
競
技
場
（
東
京
・
新
宿
）
で
行
わ
れ
、
女
子
は
17
回
目
16
年
連
続
優
勝
を
果
た
し
た
。
男
子
は
１
６
０
０
㍍
リ
レ
ー
で
東
海
大
の
５
連
覇
を
阻
み
１
位
を
奪
取
、
総
合
で
は
２
位
だ
っ
た
。
　
女
子
は
フ
ィ
ー
ル
ド
競
技
で
59
・
５
得
点
し
て
首
位
に
た
ち
、
ラ
イ
バ
ル
の
福
島
大
を
つ
き
は
な
し
総
合
優
勝
し
た
。
同
部
コ
ー
チ
の
尾
懸
貢
・
助
教
授
（
人
間
総
合
）
は
、「
総
合
力
で
勝
つ
こ
と
が
で
き
た
」と
語
っ
た
。
  
大
会
１
日
目
の
男
子
４
０
０
㍍
で
は
成
迫
健
児（
体
育
３
年
）
が
46
秒
16
を
マ
ー
ク
、
ア
テ
ネ
五
輪
代
表
の
山
口
有
希
（
東
海
大
）
を
破
り
優
勝
し
た
。
  
２
日
目
、
男
子
走
幅
跳
で
志
鎌
秀
昭
（
体
育
４
年
）
が
７
㍍
64
で
優
勝
、
十
種
競
技
で
は
大
島
雄
治
（
同
）
が
総
合
得
点
７
１
３
４
点
で
初
優
勝
し
た
。   
　
女
子
は
、
や
り
投
げ
の
中
野
美
沙
（
体
育
研
究
科
２
年
）
が
53
㍍
42
で
２
連
覇
。
昨
年
、
自
身
が
出
し
た
学
生
記
録
55
㍍
62
に
は
及
ば
な
か
っ
た
。
三
段
跳
び
は
荘
久
慧
（
体
育
４
年
）
が
12
㍍
87
で
初
優
勝
し
た
。
  
大
会
３
日
目
、
男
子
４
０
０
㍍
障
害
で
成
迫
は
48
秒
35
を
マ
ー
ク
、
為
末
大
（
Ａ
Ｐ
Ｆ
、
法
政
大
卒
）
の
日
本
学
生
記
録
を
破
り
優
勝
し
た
。
こ
の
後
の
男
子
１
６
０
０
㍍
リ
レ
ー
で
も
成
迫
が
第
４
走
を
つ
と
め
、
３
分
４
秒
38
で
大
会
記
録
を
更
新
し
た
。成
迫
は
三
冠
を
達
成
し
た
。
世
界
選
手
権
補
欠
代
表
の
井
上
洋
祐
も
１
日
目
の
４
０
０
㍍
で
３
位
入
賞
。
  
女
子
棒
高
跳
び
で
は
南
野
弥
生
（
体
育
２
年
）
が
３
㍍
90
で
２
連
覇
し
た
。
南
野
は
昨
年
自
身
が
出
し
た
日
本
学
生
記
録
に
は
及
ば
な
か
っ
た
。
　
そ
の
他
の
３
位
入
賞
ま
で
の
選
手
は
次
の
通
り
。
　
﹇
男
子
﹈
２
０
０
㍍
・
井
上
洋
佑
（
体
育
４
年
）
21
秒
04
＝
３
位
▽
４
０
０
㍍
・
井
上
洋
佑
、
46
秒
52
＝
３
位
▽
１
１
０
㍍
障
害
・
大
橋
祐
二
（
同
４
年
）
13
秒
98
＝
３
位
▽
４
０
０
㍍
障
害
・
庄
形
和
也
（
同
）
49
秒
72
＝
３
位
▽
１
６
０
０
㍍
リ
レ
ー
・
長
谷
川
充
、
庄
形
和
也
、
井
上
洋
佑
、
成
迫
健
児
、
３
分
４
秒
38
＝
１
位
▽
走
り
高
跳
び
・
赤
井
裕
明
（
同
４
年
）
２
㍍
10
＝
３
位
▽
円
盤
投
げ
・
秋
本
啓
太
（
同
）
48
㍍
04
＝
３
位
　
﹇
女
子
﹈
２
０
０
㍍
・
植
竹
万
里
絵
（
同
）
24
秒
10
＝
３
位
▽
４
０
０
㍍
リ
レ
ー
・
金
子
紗
織
（
同
３
年
）、坂
田
多
美
（
同
４
年
）、
植
竹
万
里
絵
、
馬
渕
さ
お
里
（
同
４
年
）
46
秒
06
＝
３
位
▽
１
０
０
０
０
㍍
競
歩
・
鈴
木
奏
美
（
同
１
年
）
48
分
７
秒
41
＝
３
位
▽
棒
高
跳
び
・
吉
原
礼
（
同
４
年
）
３
㍍
80
＝
３
位
▽
砲
丸
投
げ
・
山
野
辺
薫（
同
１
年
）
14
㍍
79
＝
２
位
、
細
川
麻
（
同
３
年
）
14
㍍
24
＝
３
位
森
下
、一
本
勝
ち
で
準
優
勝
　
第
53
回
全
日
本
学
生
剣
道
、
第
39
回
全
日
本
女
子
学
生
剣
道
選
手
権
大
会
が
７
月
３
日
、
大
阪
府
立
体
育
会
館
（
大
阪
市
）
で
行
わ
れ
、
女
子
で
森
下
美
沙
（
体
育
３
年
）
が
準
優
勝
し
た
。
男
子
で
は
三
根
佑
介（
同
４
年
）
が
昨
年
と
同
じ
３
位
に
入
賞
し
た
。
　
森
下
は
準
決
勝
で
茨
城
大
学
の
森
花
子
と
対
戦
。
小
手
を
狙
っ
て
く
る
森
に
対
し
、
森
下
は
突
き
、面
と
積
極
的
に
攻
め
た
。
延
長
戦
開
始
早
々
、
互
い
に
面
を
打
ち
合
っ
た
。
森
下
が
わ
ず
か
に
早
く
、
一
本
勝
ち
し
た
。
　
続
く
決
勝
で
は
、
前
大
会
の
準
優
勝
者
、
鷹
見
由
紀
子
（
清
和
大
学
）
と
対
戦
し
た
。
試
合
は
鷹
見
の
ペ
ー
ス
で
進
ん
だ
が
、
森
下
も
相
手
の
懐
へ
飛
び
込
ん
で
打
突
で
反
撃
を
試
み
た
。
何
度
か
鷹
見
の
面
が
入
っ
た
が
、
有
効
打
に
な
ら
な
い
。
両
者
と
も
決
め
手
を
欠
き
、
延
長
戦
に
も
つ
れ
込
ん
だ
。
打
突
の
応
酬
の
後
、
最
後
は
つ
ば
ぜ
り
合
い
か
ら
、
鷹
見
が
引
き
胴
で
森
下
を
下
し
た
。
　
顧
問
の
有
田
祐
二
講
師
（
人
間
総
合
）
は
「
森
下
ら
し
い
少
な
い
手
数
で
決
め
る
試
合
が
出
来
て
い
た
。
秋
に
つ
な
が
る
内
容
だ
っ
た
」
と
話
し
た
。
　
三
根
は
準
決
勝
で
、
関
東
大
会
で
優
勝
し
た
国
士
舘
大
学
の
鹿
野
允
成
と
対
戦
。
延
長
戦
の
末
、小
手
を
取
ら
れ
て
敗
れ
た
。
◆
体
操　
第
１
回
全
日
本
学
生
ラ
ー
ト
選
手
権
（
８
月
23
│
24
日
、
つ
く
ば
市
洞
峰
公
園
体
育
館
）
▽
団
体
総
合
・
吉
田
望
（
体
育
３
年
）、
福
原
一
郎
（
資
源
２
年
）、
森
口
更
紗
（
体
育
２
年
）、
古
屋
欽
司
（
医
学
２
年
）
＝
優
勝
▽
個
人
総
合
・
古
屋
＝
３
位
、
吉
田
＝
４
位
▽
跳
び
越
し
・
古
屋
＝
５
位
▽
斜
転
・
吉
田
＝
３
位
、
古
屋
＝
４
位
、
福
原
＝
５
位
▽
直
転
・
古
屋
＝
３
位
、
福
原
＝
４
位
、
吉
田
＝
５
位
成
迫
、
谷
川 
決
勝
進
出
な
ら
ず
　
第
10
回
世
界
選
手
権
陸
上
競
技
大
会
が
８
月
６
│
14
日
に
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
の
ヘ
ル
シ
ン
キ
で
行
わ
れ
、
本
学
か
ら
３
人
が
出
場
し
た
。
注
目
の
男
子
４
０
０
㍍
障
害
に
出
場
し
た
成
迫
健
児
（
体
育
３
年
）
は
49
秒
00
で
準
決
勝
敗
退
だ
っ
た
。
　
１
１
０
㍍
障
害
に
は
、
ア
テ
ネ
五
輪
代
表
の
谷
川
聡
（
人
間
総
合
・
講
師
、
チ
ー
ム
ミ
ズ
ノ
ア
ス
レ
テ
ィ
ッ
ク
）
が
出
場
。
14
秒
25
で
予
選
落
ち
し
た
。
　
初
出
場
の
成
迫
は
予
選
を
49
秒
87
の
18
位
で
通
過
し
た
。
ヘ
ル
シ
ン
キ
の
寒
さ
に
本
調
子
で
な
か
っ
た
う
え
、
準
決
勝
で
は
空
気
抵
抗
の
強
い
第
１
コ
ー
平
山
、
蘭
リ
ー
グ
入
団
ス
で
走
っ
た
。
陸
上
部
の
尾
懸
コ
ー
チ
は
「
悪
条
件
も
重
な
り
力
を
出
し
切
れ
な
か
っ
た
よ
う
だ
」
と
話
し
た
。
　
谷
川
は
６
月
の
日
本
選
手
権
で
自
身
が
出
し
た
13
秒
61
に
は
遠
く
及
ば
な
か
っ
た
。
谷
川
は
大
会
前
、「
自
己
ベ
ス
ト
を
更
新
し
決
勝
に
」
と
話
し
て
い
た
が
、
向
か
い
風
に
流
さ
れ
、
ス
ピ
ー
ド
に
乗
れ
な
か
っ
た
。
　
三
段
跳
び
の
石
川
和
義
（
体
育
４
年
、
三
洋
信
販
）
は
16
㍍
33
で
予
選
落
ち
し
た
。
宮
下
、50
㍍
背
泳
ぎ
で
日
本
新
　
世
界
の
ト
ッ
プ
ス
イ
マ
ー
が
集
う
第
11
回
世
界
選
手
権
水
泳
競
技
大
会
が
７
月
24
│
31
日
、
カ
ナ
ダ
の
モ
ン
ト
リ
オ
ー
ル
で
開
催
さ
れ
た
。
本
学
の
宮
下
純
一
（
体
育
４
年
）
は
50
、
１
０
０
㍍
背
泳
ぎ
に
出
場
。
50
㍍
準
決
勝
で
25
秒
58
の
日
本
新
を
出
し
決
勝
進
出
。
決
勝
で
７
位
入
賞
を
果
た
し
た
。
１
０
０
㍍
は
準
決
勝
敗
退
で
15
位
だ
っ
た
。
　
悲
願
の
日
本
新
記
録
を
樹
立
し
た
50
㍍
。「
予
選
か
ら
記
録
を
狙
っ
て
い
た
」
宮
下
は
自
己
ベ
ス
ト
に
１
０
０
分
の
１
秒
と
迫
る
25
秒
80
を
記
録
。「
次
は
行
け
る
」
と
確
信
し
た
。
準
決
勝
で
は
ス
タ
ー
ト
後
、
ア
ー
バ
ン
・
ピ
ア
ソ
ル
（
ア
メ
リ
カ
）
森
田
智
己
（
セ
ン
ト
ラ
ル
ス
ポ
ー
ツ
）
ら
ア
テ
ネ
五
輪
の
メ
ダ
リ
ス
ト
に
並
ん
だ
。
水
泳
部
の
仙
石
泰
雄
コ
ー
チ
（
体
育
セ
ン
タ
ー
準
研
究
員
）
も
「
脚
力
も
な
く
、
大
き
か
っ
た
バ
サ
ロ
キ
ッ
ク
が
、
し
な
や
か
に
回
数
を
多
く
打
て
る
よ
う
に
な
っ
た
」
と
評
価
す
る
。
今
ま
で
は
泳
速
の
維
持
で
精
一
杯
だ
っ
た
ラ
ス
ト
15
㍍
も
ス
パ
ー
ト
を
か
け
、
４
位
。
６
位
だ
っ
た
森
田
に
初
め
て
勝
っ
た
。
　
ラ
イ
バ
ル
森
田
に
は
勝
っ
た
が
、宮
下
の
表
情
は
浮
か
な
い
。
「
決
勝
の
プ
レ
ッ
シ
ャ
ー
を
感
じ
た
時
、
自
信
が
持
て
な
か
っ
た
」。
決
勝
で
は
世
界
と
の
差
を
肌
で
感
じ
た
。
　
本
命
は
五
輪
公
式
種
目
で
リ
レ
ー
選
考
も
か
か
る
１
０
０
㍍
。「
タ
ー
ン
の
な
い
50
㍍
を
制
し
た
だ
け
で
は
日
本
一
と
は
言
え
な
い
」
と
１
０
０
㍍
で
の
日
本
記
録
更
新
を
目
標
に
掲
げ
る
。
　
仙
石
コ
ー
チ
も
「
速
く
な
っ
た
泳
速
に
耐
え
る
筋
持
久
力
が
つ
け
ば
、十
分
記
録
が
狙
え
る
」
と
話
し
て
い
る
。
ワ
ー
ル
ド
ユ
ー
ス
後
か
ら
、
欧
州
で
プ
レ
ー
す
る
道
を
探
っ
て
い
た
」
と
話
し
て
い
る
。
　
デ
ビ
ュ
ー
戦
と
な
っ
た
８
月
20
日
の
デ
ン
ハ
ー
グ
戦
で
は
、
出
場
時
間
15
分
で
２
得
点
の
活
躍
を
見
せ
、
チ
ー
ム
を
勝
利
に
導
い
た
。
　
１
９
０
３
年
に
創
設
さ
れ
た
ヘ
ラ
ク
レ
ス
は
、
昨
季
２
部
リ
ー
グ
を
制
し
、
今
季
か
ら
１
部
に
昇
格
し
た
。
24
年
と
41
年
の
２
回
リ
ー
グ
優
勝
を
果
た
し
て
い
る
。
本
拠
地
は
、
オ
ラ
ン
ダ
東
部
ア
ル
メ
ロ
市
に
あ
る
ポ
ル
マ
ン
競
技
場
。
今
季
は
、
第
３
節
を
終
え
た
時
点
で
、５
位（
８
月
28
日
現
在
）。
　
蹴
球
部
に
所
属
し
て
い
る
平
山
相
太
（
体
育
２
年
）
が
８
月
８
日
、
オ
ラ
ン
ダ
１
部
リ
ー
グ
の
ヘ
ラ
ク
レ
ス
と
３
年
間
の
正
式
契
約
を
結
ん
だ
。
大
学
は
休
学
す
る
。
　
平
山
は
、
７
月
末
か
ら
同
リ
ー
グ
の
フ
ェ
イ
エ
ノ
ー
ル
ト
に
練
習
生
と
し
て
参
加
し
て
い
た
が
、
一
転
し
、
ヘ
ラ
ク
レ
ス
入
団
が
決
ま
っ
た
。
山
中
邦
夫
蹴
球
部
部
長
（
人
間
総
合
・
教
授
）
は
、「
平
山
は
、
６
月
の 平山 相太
◆
サ
ッ
カ
　ー
第
８
回
茨
城
県
サ
ッ
カ
ー
選
手
権
（
８
月
24
│
28
日
、第
一
サ
ッ
カ
ー
場
な
ど
）
▽
筑
大
２
│
１
ト
ス
テ
ム
Ｆ
Ｃ
▽
筑
大
５
│
１
流
経
大
＝
優
勝
全
日
本
学
生
剣
道
選
手
権
い
つ
か
夢
の
Ｆ
４
に
挑
戦
を
　
「
車
に
乗
っ
て
い
る
間
は
、
仕
事
の
こ
と
も
忘
れ
る
」。
医
学
専
門
学
群
で
薬
理
学
を
教
え
る
桜
井
武
・
助
教
授
は
カ
ー
レ
ー
ス
歴
８
年
の
ア
マ
チ
ュ
ア
レ
ー
サ
ー
だ
。
主
に
障
害
競
走
の
タ
イ
ム
を
競
う
ジ
ム
カ
ー
ナ
や
、
Ｆ
１
の
登
竜
門
カ
ー
ト
レ
ー
ス
な
ど
に
年
２
回
ほ
ど
出
場
し
て
い
る
。
そ
の
傍
ら
、
21
世
紀
Ｃ
Ｏ
Ｅ
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
「
こ
こ
ろ
を
解
明
す
る
感
性
科
学
の
推
進
」（
拠
点
リ
ー
ダ
ー
＝
桝
正
幸
・
教
授
人
間
総
合
）
に
も
参
加
す
る
な
ど
、
研
究
者
と
し
て
忙
し
い
日
々
を
送
る
。
　
若
い
こ
ろ
か
ら
レ
ー
ス
に
憧
れ
、
実
際
に
サ
ー
キ
ッ
ト
で
プ
ロ
の
レ
ー
サ
ー
の
運
転
を
目
の
当
た
り
に
し
、「
タ
イ
ム
も
走
り
方
も
自
在
に
操
る
す
ご
さ
を
実
感
し
た
」
と
い
う
。
　
本
学
で
講
師
を
し
て
４
年
目
、
33
歳
の
と
き
、
時
間
的
な
余
裕
が
で
き
た
の
を
機
に
始
め
た
。
耐
久
レ
ー
ス
に
は
体
力
が
大
切
だ
が
、
本
学
の
医
学
専
門
学
群
生
時
代
か
ら
ス
キ
ー
や
ゴ
ル
フ
で
体
を
鍛
え
、
体
力
に
は
自
信
が
あ
っ
た
と
い
う
。
41
歳
と
い
う
年
齢
に
ハ
ン
デ
ィ
キ
ャ
ッ
プ
は
な
い
。
　
８
月
６
日
に
、
ツ
イ
ン
リ
ン
ク
も
て
ぎ
（
栃
木
県
茂
木
町
）
で
行
わ
れ
た
「
Ｋ―
Ｔ
Ａ
Ｉ
」
に
初
出
場
し
た
。
「
Ｋ―
Ｔ
Ａ
Ｉ
」
は
周
回
数
を
競
う
カ
ー
ト
レ
ー
ス
で
、
５
時
間
耐
久
と
７
時
間
耐
久
の
レ
ー
ス
が
あ
る
。
桜
井
助
教
授
は
５
人
の
チ
ー
ム
で
、
５
時
間
耐
久
レ
ー
ス
に
挑
ん
だ
。
　
レ
ー
ス
に
参
加
し
た
の
は
プ
ロ
、
ア
マ
を
合
わ
せ
１
１
８
チ
ー
ム
。
桜
井
助
教
授
ら
は
前
半
、
２
時
間
経
過
時
点
で
は
51
周
で
９
位
に
つ
け
て
い
た
。
し
か
し
ス
タ
ー
ト
か
ら
４
時
間
過
ぎ
、
第
３
走
者
の
桜
井
助
教
授
が
予
定
よ
り
１
周
多
く
走
り
す
ぎ
、
ガ
ス
欠
状
態
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
結
果
は
１
０
７
周
で
14
位
だ
っ
た
が
、「
初
出
場
は
デ
ー
タ
と
り
」。
戦
略
を
練
っ
て
次
回
に
つ
な
げ
る
。
　
来
年
も
仲
間
を
集
め
て
出
場
す
る
。
年
齢
に
よ
る
体
力
や
反
射
神
経
の
衰
え
に
心
配
も
あ
る
。
だ
が
、
夢
は
い
つ
か「
ア
マ
チ
ュ
ア
の
最
高
峰
」
と
呼
ば
れ
る
フ
ォ
ー
ミ
ュ
ラ
４
（
Ｆ
４
）
に
出
場
す
る
こ
と
。「
飽
き
る
ま
で
挑
戦
し
た
い
」。（
本
紙
・
中
田
絢
子
＝
比
較
文
化
学
類
）
世界陸上
悪
条
件
に
調
子
落
と
す
ラ
イ
バ
ル
森
田
に
初
勝
利
世界水泳
１６００㍍リレーで優勝して喜ぶ長谷川充、庄形和也、井上洋佑、成迫健児
日本学生陸上競技選手権
デ
ビ
ュ
ー
戦
で
２
ゴ
ー
ル
（左から、７月３日、国立霞ヶ丘競技場、提供＝陸上競技部）
（７月３日、国立霞ヶ丘競技場、提供＝陸上競技部）
16 連覇に満面の笑みを見せる女子陸上競技部
男　
　
子
1600
㍍
リ
レ
ー
桜井　武　助教授
基礎医学系のレーサー
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ノーベル物理学賞・東教大学長・後進の育成…
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千本秀樹
自己と社会を変革する営み
　囚われの女たち
山代巴著
?
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筑 波 大 学 新 聞　第 247 号 （10）学生生活2005 年（平成 17 年）9月 5日（月）
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友人関係が広げる世界観
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大学説明会
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ほうきやバケツ、上履きなどを使った楽器のアート（友部小学校で）
総合造形
コ ー ス
最後の運行を終えた運転手さんに花束が贈られた
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中学生の学力向上を支援
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学生宿舎の静脈認証システム
運用開始時期　決まらず
気ままな飛行で、絶景楽しむ
本学生 28 人が学習指導
谷田部中の夏期講習
３年生には主に受験勉強の手助けをする
（谷田部中図書室で）
筑 波 大 学 新 聞　第２４７号 （12）ガイド2005 年（平成 17 年）9月 5日（月）
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「小出監督の指導で走ってます」
水谷 理紗 さん（医学２年）
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野ぶたをプロデュース
スイッチを押すとき
　　　  　　Ｙｏｓｈｉ／スターツ出版
 
天使のナイフ
新ゴーマニズム宣言ＳＰＥＣＩＡＬ靖国論
花まんま
子どもの心
病気にならない生き方
 
憲法を変えて戦争へ行こう という世の中に
土の中の子供
大学会館書籍部ベストセラー 
 
恋バナ
朱川湊人／文芸春秋
山田悠介／文芸社
白岩玄／河出書房新社
薬丸岳／講談社
小林よしのり／幻冬舎
中村文規／新潮社
しないための18人の発言
井筒和幸ほか／岩波書店
二木克明／１万年堂書店
新谷弘実／サンマーク出版
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